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ABSTRACT
RINGKASAN
Lalat buah (Diptera: Tephritidae) merupakan salah satu  serangga  hama  yang 
bersifat polifag (banyak jenis tanaman inangnya), dan termasuk hama penting bagi 
tanaman hortikultura baik di daerah tropis maupun subtropis.  Kerusakan yang ditimbulkan 
oleh lalat buah berupa titik hitam pada buah serta gugurnya buah sebelum mencapai 
kematangan yang diinginkan, sehingga produksi baik kualitas maupun kuantitas menurun.
Namun  ,informasi tentang persebaran dan keragaman lalat buah yang terdapat di pasar 
tradisonal Kota  Banda Aceh dan sekitarnya masih sangat terbatas. Tujuan penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kelimpahan dan keragaman spesies lalat
buah yang ditemukan pada pasar tradisional di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei pada beberapa pasar tradisional  di 
Banda Aceh (Pasar Peunayong  dan Pasar Rukoh), dan Aceh Besar  (Pasar Keutapang dan 
Pasar  Lambaro) serta  identifikasi jenis lalat buah  dilakukan di Laboratorium Ilmu Hama 
Tumbuhan Program Studi  Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. 
Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus sampai dengan November 2017.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesies lalat buah yang ditemukan adalah 
dari genus  Bactrocera  diantaranya  Bactrocera carambolae B. papayae  dan    B. dorsalis. 
Populasi tertinggi ialah dari spesies  B. papayae  (63%),  diikuti dengan  B. carambolae 
(27%) dan  dan  B.  dorsalis  (10%). Nilai indeks similaritas yang didapatkan antar pasar
ialah 1, yaitu spesies memiliki kemiripan yang sama pada setiap pasarnya. Pasar 
Keutapang dan Peunayong memiliki nilai indeks keragaman  spesies lalat buah berkisar 
0.70-0.78 dan termasuk dalam kategori rendah, sedangkan pada pasar Rukoh dan Lambaro 
memiliki nilai indeks 1.00-1.09 yang  termasuk dalam kategori sedang, dengan  indeks 
kemerataan pada keempat pasar berkisar 0.63-0.99 dan hasil ini  termasuk ke dalam 
kategori stabil, yaitu spesies lalat buah tersebar  secara merata pada keempat pasar.  Secara 
umun populasi B. papayae mendominasi pada keempat pasar.
